

















据 1990 年至 1992 年有关统计资
料显示 , 台湾中小企业净资产占资产总






征之一。 据统计分析 , 1976 年至 1982
年间 ,台湾企业界的资金来自金融机构 、
货币市场 、资本市场及民间借贷的比重






达 45.57%, 其后逐年下降 , 至 1973 年
降为 27.01%, 但 1973 年以后民间借贷
市场又见扩大 , 其占民营企业借款来源
的比重逐年上升 , 至 1981 年又高达
38.50%, 就公民营企业比较而言 , 1964
年—1982 年间 , 公营企业来自金融机构
和民间借贷的资金比重分别为 98.37%

























1 、以中小企业融资业务为主的 8 家




业银行 , 成立于 1976 年 , 它的前身是省
营台湾合会储蓄公司。此后 1977 年至
1979 年又相继成立了 7 家区域性民营
中小企业银行 , 也都是由合会储蓄公司
改制而成 ,由于受区域限制 , 其分支机构
数虽是省营台湾中小企业银行的近二




业的发展。据 1993 年统计 ,中小企业银




展到 33 家公民营银行及 37家外资银行
参与办理中小企业融资。各金融机构规
模与职能有别 ,融资比例不等 , 其中台湾
省合作金库及省属第一商业银行 、华南
商业银行 、彰化商业银行融资比例较高 ,
达 60%以上 , 而中信局 、中国农民银行 、
交通银行 、中国输出入银行由于其专业





又无区域之限制 ,融资余额更高 , 达新台
币20193.19 亿元。 外资银行对中小企




化 ,以及国际间日趋激烈的市场竞争 , 劳
动力密集型经济难以继续发展 , 产业升
级势在必行;岛内金融业发展也面临不






















台湾由于近 20 余年来国际贸易连续顺差 , 外汇储备不
断增加 ,致使岛内游资日益增多。但由于投资渠道相对有限 ,
岛内股市在投资者的追逐下又经常出现暴涨暴跌的现象。 为






额最少为 1 亿元台币。根据这一标准有关机构于 1983 年 8 月
至 1986 年 4 月先后批准国际 、光华 、建弘 、中华 4 家证券投资






1983 年 10 月台湾当局颁布有关管理规则后 , 取得投资顾问公
司营业执照的近百家 ,而经过证管会正式核准有权办理外国有
价证券顾问业务的证券投资顾问公司则只有怡富 、富达 、振通 、
建弘等 28 家 , 共介绍海外共同基金 54种。
3、制定颁布《共同信托基金管理办法草案》 。为进一步推
动金融国际化 ,积极发展共同基金业务 , 台湾当局有关机构于
1988 年 2 月制定了《共同信托基金管理办法草案》 ,规定投资
信托公司包括银行信托都可以发行共同信托基金 , 且投资地区
不限于岛内。对于共同信托基金运用后的投资收益 , 依草案规
定 ,应归信托人所有 , 受托人只收取服务费。因此 , 将对信托人
投资收益课税。
4、开办可直接购买外国公司股票的有托凭证(TDR)。为





















性票据 , 由于数目不多 , 成本较高 ,因此
中小企业意愿不高。此外 , 企业还可在
资本市场上筹措长期资金。筹措方法是






市场准入越来越宽松 , 从 1990 年第一家
新银行成立 , 到 1992 年底共有 16 家新
银行加入金融市场 ,对中小企业融资余








金融机构 , 不受行政区域限制 ,并允许中
小企业以“准社员” 身份办理存放款业
务。目前台湾地区有 74家信用合作社 ,















动方案”(1993 年)等 , 意在从政策上加
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